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taoM  .bslduob  ylrlguoi  besilsrioitutitani  slqoeq  to  iedmun  silt  a'O80t  silt  gnhria 
bns  ststa  ni  bets,eoisoni  aetsmni  to  aiedmun  gnitelool'pla  silt  ot  eub  al  sassioni  eiilt  to 
ot  080  t  ni  noitsluqoq  00000  F  isq  8Cr  moit  9801  etsi  noitsieoisoni  sill  .anoahq  Isisbet 
tisri-sno  200F  yS  .(OS.6  eldeT  1(GGF)  e,otasq  bns  eiiugsM)  989r  ni  ooo!oor  isq  r'c2 
hI  10  aliBi  Isool  ru  betsisoisoni  asw  noiisluqoq  asisiB  beilnu  Isiot  silt  to  tneoisq  sno  to 
8.arioahq  steta  10  Isisbet 
ni  easeiorii  silt  grtiviib  !gniaseloni  em  noiteleolsoni  to  aelsi  riguorltlA 
nislqxe  ot  tluoittib  bns  tneve  sisi  s  Vita  ai  noitssilsnoitutitani  noitssiIsrioitutitani 
bnim  ni  used  ot  tnshoqmi  ei  airlT  .eteimonooe  d  beibuta  eemootuo  teom  ot  bslsqmoo 
.aohtsmonooe  silt  ot  smoo  sw  nsilw 
nem  trisugimmi  brus  mod-eviten  uot  aetsu  noitssilsnoitulitani  silt  aworla  S  eldsT 
eilt  ni  nem  eaeilt  ,ot  etsu  noitssilsnoitutitani  silT  .000  F  bns  oso  r  ni  O.Is  ot  8  F  begs 
gniah  1ebsoeb  sill  tevo  (tnsoueq  08)  yllsoitsmstb  beessuoni  eloilw  s  as  aetst8  betinU 
mod-evitsrt  Us  tot  beaseioni  aetsi  noitssilsnoitutitani  eIiilW  .ro.o  of  cr0.0  mout 
osId  oee  F  y8  .nsm  oinsqaiH  bns  losId  iot  oilsmsib  teom  aew  sasetoni  silt  !aquolg 
iloum  evsil  nem  tnrngimml  .reo.o  to  etsu  noitesllsnoitutitani  ns  bsil  nern  inod-eviten 
silt  ilguoiltls  ,oeer  bns  089F  iltod  ni  rnod-evilsn  silt  nsrlt  aelsu  noitssilsnoitutitani  leWol 
to  gnblnsu  svitslei  silT  .boiueq  ieihse  silt  ni  legisi  tsrlwemoa  asw  qsg 
bns  tnsugimmi  silt  niiltiw  smee  silt  em  ytioirtilte  bns  5051  yd  aetsu  noitssilsnoitutitani 
silt  ansiaA  bns  aetsi  noitssilsnoitutitani  tasilgirl  silt  svsil  a>Iosld  --  anoitsiuqoq  evitsn 
auoot  SW  noifsluqoq  silt  to  tnsm2ee  iloiilw  iettsm  on  tell!  esteitenomeb  S  eldeT  .teewol 
.a'080  F  silt  uevo  bsaseioni  besilanoitutitani  noitosit  silt  jio 8 
bevhis  oriw  ainsigimmi  swill  1anoitoea-aaoio  ritod  nirltiw  1ylgriiahqiua  aqsrhe9 
*ista  ni  ai  aidT  .atns'itne  tneoel  eiom  nerit  anoitutitani  ni  ed  ot  y'elil  eiom  eis  ieihse 
ni  atnelgimmi  to  aemootuo  te*ism  iodsl  no  eiuteietil  edt  ni  agnibnit  Ieuau  edt  of  tasitnoo 
tneoei  edt  ned!  Iutaaeooua  eiom  edo!  bnuolyllsierieg  eis  atnelgimmi  ieihse  doidw 
tiodoo  eeedt  no  aeoneultni  Isievea  eie  eiedl  (.rX  eldeT  1(O9Gr)  asjiofl  ee8)  .aIsviTls 
.merii  gnome  rialugnutaib  ot  gnutqmetts  ieqeq  edt  to  rioum  bneqa  111w  ew  brie  1arnettsq 
Isnimho  edt  ni  agel  eiuaeem  noitesilenoitutitani  mo  aevhb  noiteleolsoni  eonie  qtClIR 
edt  ;atnsitne  tneoei  iot  noitssilsnoitutitani  to  aetsi  wol  otni  etstansit  'sm  meta'(a  eoitau 
tneioittua  otni  teg  ot  emit  dglJone  iot  aetet2  betinU  edt  ni  need  eyed  ton  yem  ylqmia 
!bnooe2  .noitsnslqxe  °emit  eiuaoqxe"  edt  aid!  Ilso  eW  .noitssilsnoitutitani  iot  elduoit 
lneoe  ti  'otnuoo  edt  ni  emit  dtiw  eaeeioni  01  aetel  nodssilsnoitutitani  toeqxe  bluow  ew 
yet!!  .e.i  ,aeaeeioni  aetetE  betinU  edt  ni  emit  as  aeviten  e,lil  eiom  emooed  atneitne 
eviaaeooua  ,biidT  .ymonooe  edt  to  aiotoea  Isgelli  bns  Isgel  edt  dtod  ot  etslimiaae 
ni  tluaei  tsdt  aeitivitos  biewot  aeitianeqoiq  lewol  eyed  ysm  ahodoo  tnsigimmi 
tedt  neem  bluow  aid!  ,elqmsxe  ne  as  noitsieoisoni  eau  ew  ti  .noitssilsnoitutitani 
e  ot  eub  ytivitos  lenImho  ot  aeitianeqoiq  iewol  eyed  yem  atiodoo  tns'igimmi  eviaaeooua 
e  .g.e)  atneigimmi  grioms  eeitianeqoiq  lsnimho  to  noitudhiaib  gniyhebnu  edt  ni  tilde 
edt  ni  egnerlo  e  !yltnuoo  nidtiw  ,o  nigho  to  aehtnuoo  edt  to  noitiaoqmoo  edt  ni  egnedo 
ni  aegnsr!o  need  eyed  ysm  eiedt  yIIsniR  .(etsigimmi  ot  aeaoodo  odw  noaieq  to  eqyf 
besilsnoitutitani  to  noitstioqeb  btswot  yoiloq  a'tnemnievog  aetst8  betinU  edt 
.111  bne  Ii  anoitoeB  ni  anoitenslqxe  auohsv  eaedt  of  niutel  eW  .atneigimmi 
Isievea  moit  atnsigimmi  iot  noitesilsnoituiitani  to  aetsi  silt  awoda  oals  S  eldsT 
ylieluoiiieq  gnivsd  as  etedeb  noiteigimmi  edt  ni  tuo  beignia  netto  em  tsdt  aehtnuoo e 
ted!  etoki  .eisliew  islooc  bns  ymonooe  eetetB  betmnU  edt  no  etoette  letnemhteb 
elneigimmi  brie  eaviten  nerli  aetsi  noitssiienoitutitani  iewol  even  ainnigimmi  neoixeM 
iewol  even  lie  etneigimmi  needdiiso  brie  1neidmoloO  1nsdut)  .eieey  rltod  flu  lisievo 
.oeer  i1  aetsi  ilpid  iedtei  tud  o89t  rim  aetsi  noitesilenoitutitani  egsieve  nerD 
eetst8  betinU  edt  ni  bevUns  orlw  eeodt  ebuloni  etneigimmi  neduD  oeer  edT 
8.6  ne  bert  quoig  eidT  .(F8-06et  ni  eduO  moit  etnsiimmi)  ThIleoU  leheM  evil  gnhub 
beiioqei  'iebiw  eew  eA  .quoig  yne  to  etsi  teerigid  edt  •etei  noitesilenoitutiteni  tneoieq 
leheM  edt  gnhub  edu3  eveel  0!  bettimieq  seod!  to  emoe  emit  edt  te  eeeiq  edt  ni 
eiew  atrisigimmi  seed!  to  yneM  .anoehq  brie  eletiqeod  letnem  to  eetemnii  slew  ttilteo8 
bieC)  ee8)  .eute!e  noiteigimmi  iierlt  tuode  anoieioeb  tiewe  ot  eeitilioet  noitneteb  iii  bled 
atos  etom  betllmmoo  eyed  yem  quoig  eidt  1eudT  (.(889r)  otoliq-bueeM  brie  oeer 
eyed  yem  yedt  to  eetet2  betmnU  edt  ni  levine  ie!te  noitesilenoitutiteni  iiedt  0!  bet  doidw 
.eetet2  betinU  edt  ni  levine  noqu  ceitiliost  isnoitutiteni  otni  yltoetib  betierteit 
eyed  ytieoiqyt  eeegutei  to  eiedmuni  egiel  bnee  ted!  eehtnuoo  moit  etneigimml 
ceegulet  lent  ebnlt  (ts99t)  eshoB  .eetet2  betinU  edt  ni  eemootuo  teliem  todel  iooq 
ni  ¶eti-ieigimmi  iedto  bne  aeviten  ned!  noiteqioitieq  etetlew  tedgid  yitneoitingie  eyed 
to  aetet  iewol  eyed  elqmea  iuo  nil  etneigimmi  eegutei  tad!  bnit  ew  tesitnoo 
ilsievo  nnod-eviten  edt  ned!  iewoi  doum  brie  iletevo  etneigimmi  nedt  noitesilertoitutiteni 
edt  ni  eaeeioni  edt  etioqet  oats  eldeT  to  iensq  mottod  edT  oF.Oeer  brie  oser  dtod  ni 
.enioiteiuqoq  besilenoitutiteni-non  brie  besilenoitutiteni  edt  gnome  tnielgimmi  noitoett 
besilenoitutitenj  edt  ted!  worni  ew  eteb  eviteiteinimbe  brie  dotseasi  iedto  moiR 
r  eldeT  rr.oineqeiH  brie  1n6ohemA-neohtA  !be!eoube  yhooq  yletenoitioqoiqeib  eis 
etoteiedT  .oineqeiF-I  brie  beteoube  yhooq  yletenoittoqoiqeib  ete  etneigimmi  tedt  ewode or 
iiedt  no  beaed  aetsi  noitssilsnoitutitani  isripirl  even  at  atrisigimmi  tosqxe  ew 
rioitiaoqmoo  Ieioei  of  sub  aetel  iewol  Ioeqxe  lud  ,ytioinrlte  brie  triemniette  Isnoitsoube 
-eviten  silt  neilt  rieiaA  sd  at  ielii  siam  brie  loeId  ed  at  ieAiI  aael  em  atneigimmi  eonia) 
.auteta  ytilidesib  brie  (mod 
ni  ,anoitsiuqoq  easrit  ni  aoitaiietosienlo  prihsttib  silt  to  eonetioqmi  edt  sea  aT 
silt  niau  atneigimmi  iot  aetsi  noitesilenoitutiteni  bstoibeiq  tioqsi  ew  C  sideT 
brie  aoitahetosiedo  neswtsd  aqirlanoitelsi  silt  bne  atneigimmi  to  aoitahetoeierlo 
iot  aetel  noitesilenoitutitani  Ieutoe  silt  tent  Ilsoefi  .mod-svitsn  silt  iat  noitesiienoitutitani 
noitesiienoitutiteni  leutos  silT  .oeer  ni  6r0.0  brie  oer  ni  acro.o  em  mod-eviten  silt 
egs  silt  no  beas8  .090  F  ni  9Fo.o  brie  089t  ni  9600.0  em  etneiirnmi  iot  aetsi 
islimia  yiev  even  ot  merit  toeqxe  bluow  ew  ,noiteluqoq  tneipirnmi  edt  to  noitiaoqmoo 
.oeer  ni  erso.o  brie  089t  ni  ccro.o  :rnod-sviteri  edt  ot  noitesilenoitutitanti  to  aetei 
1rnod-eviteri  silt  nenit  triemniette  noiteoube  iowa!  doum  eyed  toM  ni  atneipimmi  soniB 
isrlgid  rioum  even  bluow  atneigimmi  teeggue  noiteoube  no  beeed  artoitoibeiq  mo 
bne  noiteoube  nsewted  qidenoiteisi  emea  edt  bed  yedt  $1  aetsi  noitesilenoitutitani 
noiteoubs  tori  tud  !ytioindte  brie  soei  ege  iot  gniiloitnoo  .eeviten  as  noitesilenoitutitani 
.rnod-eviten  edt  nenit  noitesilenoitutitani  ienlgid  even  bluow  etneigimmi  toibsiq  oais  ew 
aetei  noitesiienoitutiteni  betoibeiq  silt  1noiteoube  brie  ytioinnlte  eoei  ,sge  iot  QnulloitrioO 
silt  brie  atneigimmi  iot  aetei  bevisado  edt  riedt  ierlpid  turn  em  atneigimmi  iot 
ierlto  eaedt  at  noitibbe  ni  !autete  ytiiideaib  iot  gniiioitrioO  .asviten  lot  eetei  bevieado 
iot  etei  noitesilenoitutitani  betoibsiq  edt  to  ebutirigern  edt  aeoubei  esldeiiev 
silt  iat  etsi  silt  etsi  bev'isedo  silt  narlt  isdgirl  yllaitnetedue  Jilts  el  ti  tud  1etneigimmi 
C  eldeT  ,IieisvO  .sge  gniau  leioa  etneigimmi  iot  bstoibeiq  stei  silt  brie  1rnod  sviten as  eoitahetosisrlo  iierlt  at  '%rnutef  emse  erit  bsrl  atrisigimmi  ti  oeer  iii  tsrlt  eeisoibni 
.eevitsn  to  calm  noilesilsnoiIuIiterü  sill  elduob  teomis  even  bluow  'tent  ,aevitsn 
noitssilerioitutitani  iii  aegrierlo  silt  to  soriebive  tsuaiv  elqmie  etneesiq  F  eiugiR 
silt  aworla  elugit  cliii  .riiod-evitsn  silt  brie  atrisigimmi  iot  oee  r  brie  OBG  r  neewtsd 
bsvUns  oniw  eti-is-igimmi  brie  ,eevitsn  iot  (O-8r)  egs  i-lose  iot  etsi  noitssilsnoitutiteni 
close  ni  oge  aisey  or  bris  evit  neewted  bsvhie  onlw  scout  brie  eiesy  evit  test  silt  nurltiw 
.oget  ioI  ci  lensq  tdgh  silt  brie  oset  iot  ci  lerisq  tIe!  suiT  .auenso 
bseee-ioni  ste-i  noitssilerioitutiteni  silt  fault  sea  neo  sf0  !Oeer  at  O8GF  gnheqmoo 
silt  mitt  ci  siugit  chIt  tuods  gnitite  team  ci  tsrlW  .sbsoeb  silt  evo  equoig  lie  ,t 
mod-evitari  silt  ioI  terlt  waled  eyewle  ci  etneigimmi  iot  elitoiq  noitssilenoitutitenAega 
bebnsqxe  mod-evitsn  edt  brie  tiorloo  tneoei  team  bniooee  silt  neewted  eoneiethb  si-IT 
sill  (noiteisoisoni  to  )1eii  rigid  iltiw  ege  s-is)  esitnewt-bim  at  'thee  ilsilt  ni  eeoi-It  iot 
iot  eetsi  noitssilsi-ioitutitarii  Ilsievo  iewol  i-bum  at  beet  ysm  quoig  sgs  aid!  iot  egneilo 
biswnwob  ttirla  oitsmsib  s  esw  sled!  emit  smea  silt  tA  .eloyo-etil  edt  lava  flouloo  chit 
tsrlt  tiodoo  si-It  iot  elitoiq  noitesilsnoitutiteni\ege  edt  ni  ,niod-evitsn  si-It  at  evitsisi 
.aisey  evit  euoivs-iq  silt  nidtiw  aetst8  betinU  silt  be,etne 
noitesilsnoitutitanl  to  etrisnimietea  .11 
e  i-iirltiw  -iuooo  bluow  noiteslisnoitutiteni  to  atnenim-istsb  silt  to  noitemites  yIlssbl 
ne  brie  noitsupe  ttemho  s  ritod  esilupsi  noie-isv  teslqmie  si-IT  .metaye  noitsups  Isievee 
01  ytiensqoiq  silt  siulqso  bluow  noitsupe  eml-io  silT  .noitsups  °noitesilsnoitutiteni" 
Isnimiio  atseit  emho  to  lebom  oimonooe  Isoinonso  edT  .ytivitos  lenimho  i-il  egegne 
!eudi-lsq  ahetsO  .((Baer)  15)1058)  ceitivitos  iotoee  isget  ot  svitsnistls  rises  ytivitos SF 
aael  ad  Iliw  iotoea  legel  edt  ni  beteienumei  hew  ylevitslei  ate  tent  elibla  even  oniw  eaonlt 
,ot  aeitlsneq  iedgid  iettua  odw  eaorlt  !neot  emee  edt  y8  .emho  ni  egegne  ot  vleil 
,audT  .ytivitoe  Isnimho  biove  111w  (tnemdainuq  betoeqxe  gnibuloni)  ytivitos  Ienimho 
em  noitsoube  bns  eoneheqxe  as  doua  alIbla  telism  iodsl  iewol  dtiw  aleubivibni 
awohlot  tnemnlainuq  eonia  ,yhlsniR  .ytivitos  lsniimuio  to  alevel  ienlgid  even  ot  beloibeiq 
emiio  edt  at  tnstioqmi  ad  osle  111w  etei  tnuooaib  edt  ,gsl  s  iltiw  tivitos  lsnimho 
at  attoysq  si-It  to  noitonut  is  ed  bluoda  ytianieqoiq  Isnimno  !mua  ni  .noiaioeb  nioiteqioitmq 
,aeoneupeanoo  tnemeoiotne  betoeqxe  edt  1emho  at  aeviternetle  legal  tivitoe  lenimilo 
biawot  aebutitte  gnitneae-iqei  nrnet  oiteloniiaoibi  ne  aqedieq  brie  1etsi  tnuooaib  edt 
:aaenlutwsl 
;noitssilenioitutitanV  etei  tnuooaib  ,liow  ot  attoyeq  emho  ot  aftoyeq)t  =  emii3  () 
(aebutitte  gnionetnea  gnioiIoq 
to  noitqeoxe  edt  dtiw  ,tniemnoiivne  tnemeoiotne  edt  bns  miet  oitsionyaoibi  edt  emueaA 
ytivitos  Isnimho  tosqccii  ysm  auteta  noilsipimmi  .auonepoxe  em  ,nioitssilsnioiiuiiiani 
10  !ete,  tnuooeib  si-It  !aeitinutloqqo  1low  lotoes  Isgel  bns  Isgelli  no  toette  ati  dguoinlt 
.aebutitts 
to  nioitonut  is  ed  bluonla  ytianieqoiq  noitesilenoitutitanil  edt  noitsupe  bnooea  edt  nI 
:tnemeoiotne  bne  vtivitoe  Isnimiio 
(gnionietriea  ,gnioiloq  ;emho)t  =  noitesllsrioltutitanl  (S) Cr 
soiloq  edt  to  anoitos  silt  dguoirlt  noitexilenoitutitani  toeqmi  'tsm  auteta  noitsigimmi  1sieH 
.ytivitos  lsnimho  tostts  terlt  aiotoet  saodt  dguoidt  yltosiibni  as  119w  22  ,aiiuoo  brie 
sw  aIeubivibni  to  yfivifoe  lenimno  edt  no  nolismiotni  even  Jon  ob  ew  eonS 
.noitsupe  noitesilenoitutitani  edt  to  miot  beoubei  e  efsmitae 
gnioiIoq  ;etsi  tnuooaib  ,*iow  of  attoysq  emho  of  attoyeq)t  =  noitesilenoitutitanl  (8) 
(aebutitts  1gnionetnea 
ni  aeoneiettib  silt  eiutqeo  tent  aeldshev  ebuloni  taum  leborn  Isohiqme  iuo  1tluaei  s  aA 
eoiiauj  Isnurniio  sri!  d  inemiseif  of  nUelei  asldshsv  as  hew  as  ioiveried  lenimbo 
ytilidsaib  brie  1alevsl  noiteoube  ,tioindte  !5OS1  ege  sbulonii  alebom  mo  ,audl  .mstaya 
1etei  tnuooaib  sri!  !lioW  Isgel  of  svitslei  embo  of  aniutsi  edt  iot  Ioitnoo  of  iebio  ni  auteta 
dioade  aloitnoo  silt  tenlt  tnetxe  edt  oT  .ytioinute\eosi  'jd  tnemeoiotne  Ieitneiethb  brie 
bns  auteta  tnsgimmi  to  toette  silt  etsloai  neil  nsa  ew  1noitehev  to  asoiuoa  seen! 
silt  tioqei  ew  woIlot  tedt  atluaei  edt  ni  .noifesilenoitutitani  no  'itns  to  tiorloo  trisigimmi 
,noiteoubs  iot  gniltoitnoo  tuodtiw  brie  dtiw  atneigimmi  to  aetsi  noitesilenoitutitaril  evitelsi 
brie  gnioiloq)  tnemnoiivne  tnsmeoiotne  edt  iot  loitnoo  ot  iebio  ni  .ytioindte  brie  !eoel 
silt  to  ted!  of  evitslei  atneigimmi  to  noitesilenoitutitani  silt  siuaeem  ew  !(gnionetnea 
.rnod  evitsi, 
gninielqxe  anoitsoitiosqa  Isievea  iot  etneioitteoo  tigol  ahoqsi  Is  eldeT 
silt  amiitnoo  iesy  does  'iot  nimuloo  taut  edT  .oeet  brie  oer  iltod  iii  noitesilenoitutitani 
ci  auteta  tneigimml  .noifudhtaib  ege  edt  uot  gnulloutnoo  won  tud  S  eldeT  ru  atluesi 
bnoosa  edT  .noitssilenoilutiiani  ¾o  '!iIidedoiq  enli  of  belelsi  yltneoilingia  brie  levitsgsn tr 
.etnsigimmi  to  tiodoo  dose  ioI  eeldshsv  ymmub  etsisqea  ebuloni  enoitsoihoeqe  to  tea 
aetsi  noitssilsnoitutitani  evsrl  atiorloo  teeihse  edt  tent  eea  ew  noitoea-aaoio  i-lose  ninitiW 
eyed  atneigimmi  to  etiodoo  tneoei  eiom  eli-lw  1aevitsn  moit  tneiettib  on  em  ted! 
taewol  edt  even  atneigimmi  tneoe-i  e-ieulw  --  rnettsq  aidT  .aetsi  iewol  ylgniaseioni 
edt  ot  bebbe  em  aeldshsv  loitnoo  elom  as  benietniem  ai  --  aetsi  noitesilenoitutitani 
bnuot  eyed  aiedoiseaei  iedto  tsiIw  ot  islimia  viev  81  rnettsq  au-It  'ignitaeietnl  alebom 
edT  .noitsteiqietni  tneiettib  doum  s  aerl  ti  eienl  dguorltls  anoiteupe  agninlee  ni 
ni  tud  aevitsn  at  mlimia  eiom  em  iegnol  iot  yitnuoo  edt  ni  need  evsri  odw  atnelgimmi 
txen  edt  ni  aidt  to  anoitsoilqmi  edt  eiolqxe  eW  emootuo  evitegen  5  81  ted!  gniittea  aidt 
.noitoea 
ee-idt  eniteb  ew  eieH  .noiteoube  -tot  aloitnoo  bbs  anmuloo  dtnin  bns  biidt  edT 
loodoa  rigid  1loonloa  rigid  nsdt  aael  :tnemnistts  Isnoitsoube  -tot  aeldshsv  iotsoibni 
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